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E termina 2019… 
 
 
 Fechando o ano, a revista Cambiassu apresenta a sua segunda edição pela 
plataforma OJS (Open Journal Systems), vinculada ao portal de Periódicos 
Eletrônicos da UFMA (periodicoseletronicos.ufma.br). A novidade - trabalhosa 
inicialmente, mas necessária para a devida adequação ao modelo mais comum 
aos periódicos científicos - veio para ficar e, a cada número, concorrentes à 
publicação, pareceristas da revista, leitores e editores ficam mais a par das suas 
características. 
 Estamos concluindo também um ano de muita agitação política, cultural, 
educacional, ideológica… 
 Ao contrário do que é mais comum acontecer nas democracias, a 
distensão entre pensamentos e posturas divergentes que geralmente acontece 
após o calor eleitoral em prol de uma unidade mínima em torno do país demora 
a acontecer, aparentemente. As engrenagens da sociedade parecem meio 
emperradas, quando já deviam estar devidamente azeitadas, funcionando 
plenamente, o que prejudica a todas as áreas, mas, como não poderia deixar de 
ser, chamamos a atenção para os problemas na área da educação, nas 
universidades, na pesquisa etc. 
 A despeito disso, a Cambiassu faz-se novamente presente, mantendo a 
sua periodicidade, e qualidade, com a participação sempre ativa dos candidatos 
à publicação (estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores), dos 
avaliadores de cada edição e, como sempre, com o apoio dos membros do 
Departamento de Comunicação Social da UFMA.  
 Eis mais um número, mais trabalhos e mais ciência. 
 
 Boa leitura e até a próxima. 
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